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LOS JUEVES, FOTOGRAFIA
E1 Grupo Fotográfico y de Cinema de nuestro Centro ha continuado en
el presente Curso, ya desde su inícíacion, fiel a una activa y constante labor
ofreciendo semanalmente, la velada de cada jueves, un acto de la más diversa
transcendencia. El feliz inicio de su aportación a las actividades del Centro de
Lectura, fué la realización del VI Concurso Nacional de Foto grafía ,,Rosa de
Reus, sobre el que no hay necesidad de insistir ya que fresco aún su recuerdo,
nos resultó muy agradable ver reunidas en nuestros salones las colecciones
recibidas desde los cuatro puntos cardinales de la Nación; pero sobre lo que sí
cabe insistir es en lo de ,,felíz inicio, ya que en este aflo se sumaron al éxito
del Concurso otras sorpresas que excitan la inevitable satisfacción de la labor
cumplida: de ellas, la más agradable es que en el Jurado competentísimo e im-
parcial, y pudiendo ser ello cornprobado por la totalidad del público que cele-
bró sus decisiones, dictaminó Ia concesión del primer premio en la categoría
rosas a D. Juan Çochs Massó; el se gundo de composición a D. José M .a
 R.ibas
Prous, y el segundo de diapositivas en color a D. Jaime Àguadé Sans, ambos
del Centro de Lectura, aparte de que la mayoría de fotógrafos de nuestra En-
tidad obtuvieron califlcaciones más o menos elevadas, todas ellas dentro de la
lista de precios, compa.rtiendo este honor con otros prestigiosos fotógrafos de
la Cíudad, que aunque no pertenecientes a nuestro Grupo son buenos amigos
del mismo, son colaboradores morales al exponer, y en resumen son compatri-
cios en noble lid con el resto de Espafla. Y todo ello satisface si tenemos cons-
tancia de que la colaboración fué amplia y selecta desde todos los sectores na-
cionales, a los que también se les adjudicaron muchos y valiosos trofeos. Vaya
pues con nuestra gratitud cordial y efusiva a todos quienes colaboraron en eI
Concurso, la. anticipada invitación para colaborar al mismo en su séptima
edición a celebrar en el otofio próximo.
Y desde la clausura del Concurso, la fotografía ha continuado presente en
la labor informativa y divulgadora del Centro de Lectura; así anotamos ias
siguientes proyecciones de diapositivas sirviendo de aliciente a 1os comentarios
o conferencias de sus autores respectivos:
26 de octubre: D. Jaime Àguadé Sans, comenta ,,Un any dexcursions,
y el 15 de febrero de i96z ,,La costa catalana. Del Pont dels Àlfacs a Palamós,
obras obtenidas en su mayoría acompafiado por la Sección Excursionista de la
Entidad. Variedad y el a gradable ínterés de la intimidad de aquella Sección,
sumaron éxito al natural que ya le hubiera acompaflado dado su prestigio en
estas proyecciones.
9 .de nov-iembre: Es el Dr. À. Cavallé Maresma, quien comenta sus
,,Vacaciones en Àustria. Predominan en esta conferencia ios fotogramas de
tonos suaves, grises y agradables, de este tan apreciado colaborador que sor-
prende aún más en sus realizacíones porque la modestia parece ser premisa
en todas sus cosas, aunque sean del mayor relíeve.
i5 de noviembre: En idioma francés es M. Pierre Defontaines, quién
comenta ,,Paris, la Ville quon aime, proyectándose un documental en color.
23 de noviembre; y más tarde el 18 de enero: Es el Dr. D. Juan Domé-
nech Miró quien lleva el amplio bagaje de su expresión irónica y agradable a
la par, con sus comentarios sobre ,,Los Valles de Àrán y Carlit, y ,,Finlandia
y países nórdicos. Calidad habitual en sus fotografías, anécdotas, datos histó-
ricos y la personalidad inconfundible de su autor que tan merecidamente ad-
quiere el aplauso de quienes admiran su obra.
El 6 de diciembre: El Àgregado de Libros del ,,Institut Français, de
Barcelona, M. Jacques Pochon nos habla del tetna ,,La Còte dÀzur est-ell
encore belle? ilustrándolo con magníficas diapositivas.
14 dé diciembre: D. Francisco Magrané Pallisé recorre nuestra provincia
a través de sus transparencias, con aclaraciones de rutas turísticas o geográfl-
cas del más alto interés para los montafieros; y para loS nó excursionistas la
montafía les llegó hasta ellos en diapositivas que captaron toda su grandiosi-
dad de expresión.
11 de enero: Y ya en eI nuevo afio, empezando la segunda parte del Cur-
so, por primera vez llena la tarde del jueves con una conferencía del más ex-
traordjnario valor, D.a Teresa Oliva de Doménech; nos habla del antiguo
Egipto, no tan sólo de la arqueología que los aflos nos ha legado, sino de la
vida y costumbres de aquella época que la creó. La oflcina de la Unesco en
París le facilitó parte del material necesario, pero sin Ia capacidad y el bucn
criterio coordinador de la Sra. Oliva, no se hubiera podído realizar tan mag-
nífica velada, que por su calidad y la coincidencia de ser una dama quién nos
la deparó, merecen tanto más nuestra respetuosa felicitación.
25 de enero: Se proyectan diapositivas y películas acompafiando a los
comentarios en francés sobre la vida indígena de Indochina durante el período
de influencia francesa sobre aquella nación. La disertación estuvo a cargo de
M. Pierre Delabre, Dírector de los Cursos de Lengua del ,,Institut Français.
8 de febrero: D. López de Ceballos, presentado con merecjdo complacen-
cia por la Sección Excursionista y el Grupo Fotográfico y de Cinema, conjun-
tamente, nos habla de sus ímpresiones en la ascensión del Kilimanjaro, que
elevándose a 6.010 m., resulta ser el monte más alto de Àfrica. Es el primer
catalán que logra realizarlo, y teniendo en cuenta la fabulosa organización
que el hacerlo representa, y la fidelidad con que nos la transmitió, nos senti-
mos satisfechos de que una cantidad ítnpresionante de público pudiera com-
partir con nosotros las dos horas de proyección.
Àdemás la Sección de Cine Amateur del P.eus Deportivo, a través de va-
rios de sus entusiastas y valiosos representantes, ha continuado colaborando
en nuestras programaciones facilitando películas que han servido de base para
los periódicos análisis mensuales sobre lo que fué la IV Feria de Muestras en
Reus. Así se proyectaron películas de los Sres. Batísta, Cavallé, Maré, Martra,
Mercadé, komeu, kipoll y Roca; algunas ambientadas en el carácter argumen-
tal, y otras de reportaje, pero llenas del oportunismo y la fluidez lógica que
puede alcanzar el cine amateur.
También el Grupo Fotográfíco prestó su colaboración a programaciones
de algunas otras Secciones de la Entidad, proyectando diapositivas necesaTias
para sus tareas.
Entre Ias variantes que eI VI Concurso Nacional de Fotografía ,,P.osa de
Reus ha ofrecido este aflo, contaba la de incluir un premioespecial para cine.
Feliz adjudicatorio de este trofeo lo ha sido un caballero aragonés: D. Fernan-
do Manrique. En aquellas fechas tuvimos ocasión de saludarle por primera
vez, y con elIo de sentir la agradable impresión de congeniar, mirando con
agrado la fe que expresó en la obra de formación cultural y artística del Centro
de Lectura, y su buen deseo, correspondiendo a nuestro ruego, de continuar
colaborando en ella.
La película ,,Rosas con que conquistó el premio antes citado, proyectó a
mediados de enero; el público que asistió a la proyección apreció enseguida
que no tan sólo la perfección técnica, sino la belleza de realización, Ia selec-
ción de sujetos, Ios enfoques cortos y largos con movimiento sucesivo del ob...jetivo o Ia cámara, Ios fondos musicales y los textos narrados que acompafla-
ban & la película, tenían detrás de Ia obra consumada a un hombre de fina
sensibjlidad que había velado por ella.
Nueva colaboración del Sr. Manríque fué el 22 de febrero una proyección
de sus diapositivas sobre rutas ttirísticas del Norte de Espafia, Àndorra,
Francia, y algunas de Àlernania, que completaron el criterio ya intuido en el
primer momento.
La obra del Dr. Manrique deja eI deseo de continuar viéndola; complace;
atrae. No basta el preciosismo de un paisaje para sacar una foto: es preciso Ia
mano del hombre que sepa inculcarle con su buen criterio artístico, una ilu-
sión de vida o por lo menos Ia expresión que a él le ha inducido a desenfundar
la máquina. Dos proyecciones han bastado para comprender que aquel caba-
llero afable y explícito que hemos tenido la ocasión de saludar, posee estos
dones.
Con nuestra felicitacióii cordial por su obra y el trofeo conquistado en el
Concurso ,,Rosa de Reus, reciba el Dr. Manrique la cordial bienvenida a las
actividades del Centro de Lectura.
José M.a Constantí Cunillera
COSTUMARI DE LA SELVA DEL CAMP
La prestigiosa ,,Àsociación de Es-
tudios Reusenses, acaba de enrique-
cer, con un nuevo Iibro, su muy inte-
resante colección.
Se trata del volúmen z7, cuyo título
encabeza estas líneas, que acaba de
publicar por medio de sus ,,Ediciones
Rosa de Reus, Qriginal del historia..
dor, mejor diríamos Folklorista, Eu-
femiano Fort Cogul.
En él se recogen curiosas costum-
bres, algunas de ellas aún existentes,
que tenían Iugar en remotos tïempos,
en aquella Villa.
Es un paciente trabajo de búsqueda
el que ha efectuado el Sr. Fort Cogul,
consiguiendo su objetivo al enumerar,
incluso la procedencia, consignando
actas, libros y notas, existentes en los
achivos de aquel antiguo pueblo, tan
antiguo que no le aventaja ninguno
de la Comarca. Nos parece de todos
modos, que Io que no se dice en la
,,Etnografia de Reus i la seva Comar-
ca de Violant i Simorra, es dífícil
encontrarlo en otras fuentes y trabajos
de aquella naturaleza, si bien :ese ex-
tremo queda àclarado en la ,,Ittroduc-
ció que el autor antepone al libro
cuando dice que ,,Les noticies que pu-
bliquem ací no poden tenir altre pre-
tenció que una limitada ambició di-
vulgativa. Y nosotros afiadimos, de
un entusiasta Selvatano, cuyo fin que-
da justificado, conla mïnuciosidad de
detalles existentes en el libro.
La cuidada edición, a que nos tie-
ne acostumbrados la ,,Àsociacíón de
Estudios Reusenses, es motivo del
máximo elogio que, desde luego, no
podemos pasar por alto, puesto que la
presentación, como la de todos los vo-
lúmenes, es un alarde tipográfico, que
honra y enaltece a la Entidad y talle-
res gráficos que la han ejecutado.
B.B.
